



























知り，同時に同世代の有力な研究者，R. Havighurst（1900-1991），C. Anderson（1907-1990），M. 























も際だっていることは，American Journal of Sociology，Comparative Education Review, Daedalus，
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